
















Suyakishikki als Fusion der Keramikkunst und Japanlackkunst
Für Herstellung der umweltfreunlichen Geschirre
Kazuo MIZUNUMA†
ABSTRACT
? Suyakishikki ist eine Urushi(Japanlack) lackierte Tonware,die nicht gesintert ist、wie man in der späten 
Jomon-Zeit gemacht hat. Als er danach im höheren Grad brennen konnten, brauchten sie nicht mehr ihre 
Porzellanen zu lackieren. Aber unglasiertes Suyaki ist umweltfreundlicher als gesinterte, glasierte 
Porzellanen, die in den Prozess der Bodenbildung nie mehr zurückkehren können. Verstärkung der 
Tonware durch Urushilackierung ist am größten, wenn man sie mit? 1100℃ brennt.  Im folgenden sollte 
die Bedeutung einer Wieder-Fusion der Keramikkunst und Japanlackkunst vor der heuteigen Frage der 
Erhaltung der globalen Umwelt betrachtet werden.







































































































































































































































































































































写真 3「凍結－融解」20 回目の試験片（上段 C 試験片、
下段 E 試験片：左から 800℃、900℃、950℃、
1000℃、1100℃焼成）1100℃焼成は殆んど無傷。?







































1?『漆百科』山本勝巳? 丸善株式会社? 平成 20年?




5?『陶芸の土と窯焼き』大西政太郎? 理工学社? 平成 19年?
6?『Re?食器』?パンフレット?グリーンライフ 21・プロジェ
ク ト ｜ぎ ふ グリ ー ンデザ イ ンプ ロ ジェ クト
要? 旨
「素焼漆器」は焼き締めをしない素焼きに漆を塗装したもので、この方法は縄文時代に行わ
れていた。高温での焼成が可能になったことで、縄文以降は殆んど試みられていない。しかし、
素焼は土壌生成サイクルに戻る可能性を有しているので、地球環境保全の観点からは、本焼き
で焼き締めした陶磁器よりも環境負荷が低い優れた素材である。漆塗装には素焼のもろさを補
強する働きがあるが、縄文時代に行われていたよりも高温の 1100℃で素焼きした場合に、そ
の補強効果は劇的に高まる。陶芸と漆芸の再融合の意義を考察した。
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